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摘 要:介绍了移动 IPv6的工作机制,提出一个移动 IPv6和无线局域网 (WLAN )集成的设计方案,
以实现移动终端在无线局域网之间无缝切换, 并建立实际的实验环境对移动 IPv6进行测试。
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Abstract: Themechanism ofmob ile IPv6 is introduced. A mode l of integration ofmob ile IPv6 and w ireless
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置, 移动节点在不同的 IPv6子网间切换时, 移动节
点可以根据当前子网的前缀和本身网卡的 MAC
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3ffe: 3217: 4000: 1: : /64, 3ffe: 3217: 4000: 2: : /64, 3ffe:
3217: 4000: 3: : /64,在后两个子网中分别有一个无线
接入点 ( Access Po in,t AP),网络之间通过两个路由器
相连。MN为一台便携式计算机, CN ( Correspondent
Node)和路由器为兼容机 (主频 133MH z, 64M内存 ),
配置如下:
MN: 家乡地址 ( Home Address)为 3ffe: 3217:
4000: 2: : 2 /64,安装有 Orinoco Silver PCM ICA无线局
卡 (支持 IEEE802. 11b协议,传输速度 11M b it / s), 可
通过 AP接入网络链路。
CN:属于子网 3ffe: 3217: 4000: 1: : /64中的一
台主机,地址为: 3ffe: 3217: 4000: 1: : 3。
路由器:子网通过路由器相连, 其中 Router1兼
作为 MN的家乡代理 (Home Agen,t HA)。
AP:接入点采用 Orinoco AP - 1000。两个接入
点设置成工作于不同的频率,以避免执行冲突检测
而延长响应时间, AP1工作频率为 2. 412 GH z, AP2
工作频率为 2. 422 GH z。接入点的网络名配置成相
同的名称 hom enet。
MN、CN的路由器的操作系统采用 R edhat 7. 2
(内核为 2. 4. 10) , 支持 IPv6。MN、CN和路由器上
安装有 M IPL软件包, 版本为 m ipv6- 0. 9- v2. 4. 7。
路由器上安装有路由公告守护进程 radvd ( Router




图 1 移动 IPv6在无线局域实现的拓扑图
3 实验测试过程
按图 1连接并配置好网络, 启动路由路上的
mob ile- ip6和 radvd,在 MN和 CN上启动 mobile-
ip6,在 MN上执行 ifconf ig查看 MN的地址信息,可
以发现 MN有 2个 IP地址,分别为 3 ffe: 3217: 4000:








让 MN在家乡网络 3 ffe: 3217: 4000: 2: : /64上
p ing6 CN的地址:
# p ing6 3ffe: 3217: 4000: 1: : 3
64 by tes from 3ffe: 3217: 4000: 1: : 3: icmp _seq = 1
ttl= 62 t ime= 5. 07m s
64 by tes from 3ffe: 3217: 4000: 1: : 3: icmp _seq = 2
ttl= 62 t ime= 5. 04m s
( 2)在 MN上用 iw conf ig查看网卡的工作频率
# iw con fig eth0
在显示的信息中可以看到网卡的工作频率:
Frequency = 2. 412 GH z




在进行 p ing6测试的同时, 将 MN从家乡网络
移动到外乡网络,测试 MN在不同网络的切换过程。
当在切换过程中 p ing6中断, 当切换成功后, ping6
继续,出现以下信息:
64 bytes from 3ffe: 3217: 4000: 1: : 3: icmp _seq
= 95 ttl= 62 t ime= 6. 11m s
64 bytes from 3ffe: 3217: 4000: 1: : 3: icmp _seq
= 96 ttl= 62 t ime= 6. 09m s
p ing6的切换延迟如图 2所示。
图 2 移动 IP v6的切换延迟
( 2)用 iw config查看网卡的工作频率
# iw con fig eth0
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在显示的信息中可以看到网卡的工作频率发生
变化:
F requency = 2. 422 GH z
从工作频率的变化可以证明, 这时 MN已经接
入外乡网络。
( 3)查看 MN的 IP地址
在 MN上用 ifconfig查看地址信息, 可以发现
MN增加了一个新的 IP地址:
3 ffe: 3217: 4000: 3: 202: 3ffe: 5b2d: 4884 /64
该地址是根据路由器的 radvd公告信息中的外
乡网络前缀与 MN的 MAC地址产生。
( 4)在 HA中用 m ipd iag查看地址绑定信息
# m ipdiag - c
M obile IPv6 B inding cache
H ome Address: 3ffe: 3217: 4000: 2: : 2
Care- of Address:
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